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Винувальний висновок по справі № 92571
у звинуваченні Харитона Гов’ядовського,
березень–квітень 1938 р.
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По следделу № 925711, по обвинению
ГОВЯДОВСКОГО Харитона
Федоровича, по ст. 54-10 УК УССР.
В IV Отдел УГБ УНКВД по Киевской области поступили данные о том,
что проживающий в г. Киеве ГОВЯДОВСКИЙ Харитон Федорович в про-
шлом священник, проводит антисоветскую деятельность. На основании этих
данных ГОВЯДОВСКИЙ Харитон Федорович был арестован 22 февраля с.г.
и привлечен к уголовной ответственности.
Проведенным по данному делу следствием установлено, что ГОВЯДОВ-
СКИЙ Х.Ф., являясь священником автокефальной церкви проводит контрре-
волюционную деятельность среди верующих Соломенского прихода в г. Ки-
еве, также установлено, что он является активным участником контрреволю-
ционной националистической организации церковников, в которую был вов-
лечен  б[ывшим]  Митрополитом  автокефальной  церкви  ЛИПКОВСКИМ  в
1934 г.
На основании вышеизложенного, обвиняется:
ГОВЯДОВСКИЙ Харитон Федорович, 1874 г.р., урож[енец] с. Мошны
Черкасского района, украинец,  гражд[анин] СССР, до ареста — бухгалтер
артели «ВзутпобутРемонт», в прошлом служащий духовной консистории с
высшим духовным образованием, б[ывший] священник=автокефалист, в том,
что:
Был активным деятелем украинской церкви, состоял продолжительное
время в составе президиума Всеукраинской церковной рады, являлся участ-
ником контрреволюционной националистической организации церковников
и проводил контрреволюционную националистическую деятельность среди
верующих, т.е. в преступлен[иях], предусмотренных ст. 54-10 УК УССР.
Обвин[яемый] ГОВЯДОВСКИЙ Харитон Федорович, в предъявленном
обвинении  виновным  себя  признал,  кроме  того,  его  контрреволюционная
1 № 92571 — це первинний номер слідчої справи, який відтиснено на обкладинці
папки.
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деятельность доказана 2 свидетельскими показаниями и уличается показа-
ниями обвиняемых НЕСТЕРЕНКО и КОЛЯДЫ.
Вследствии указанного, следдело № 92571, по обвинению ГОВЯДОВС-
КОГО Х.В.  подлежит направлению  для рассмотрения  Особой Тройки  при
УНКВД по Киевской области.
СПРАВКА: Обв[иняемый] ГОВЯДОВСКИЙ содержится под стражей в Ки-
евской тюрьме и с сего числа перечисляется за Особой Тройкой
при УНКВД.
НАЧ[АЛЬНИК] I ОТДЕЛЕНИЯ IV ОТДЕЛА
МЛ[АДШИЙ] ЛЕЙТЕНАНТ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (підпис) АНТОШКО
СОГЛАСЕН:
НАЧ[АЛЬНИК] IV ОТДЕЛА УГБ
УНКВД СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ [без підпису] КОРКУНОВ
УТВЕРЖДАЮ:
ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧ[АЛЬНИКА] УНКВД
ПО КИЕВ[СКОЙ] ОБЛ[АСТИ]
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ [без підпису] ШАПИРО
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 60353-ФП, арк. 36.
Засвідчена копія. Машинопис1 .
1 На звороті цього аркуша зроблено відтиск штампу з вписаним текстом про те, що у
1956 р. справу було переглянуто і залишено для подальшого зберігання в архіві.
